SISTEM INFORMASI PEMESANAN TIKET PESAWAT

 PELITA AIR SERVICE DI BANDARA PINANG KAMPAI 















Dari pembahasan dan uraian mengenai Sistem Informasi Pemesanan  Tiket Pesawat Pelita Air Service Dibandara Pinang Kampai Dumai Riau dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :
1.	Dapat dihasilkan Informasi tentang penjualan tiket pesawat Pelita Air service dibandara pinang kampai Dumai riau tiap tujuan dan dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan pada saat penumpang melakukan cek in di hari keberangkatannya sehingga dapat dengan mudah membuat laporan akhir bulan
2.	Dapat dihasilkan informasi kapasita kelas tiap pesawat sehingga dapat dengan mudah diketahui tempat duduk yang dapat diisi
3.	Dapat diketahui informasi penumpang yang melakukan cek in sehingga menghasilkan laporan cek in penumpang berdasarkan jadwal dan kurun waktu tertentu
4.	Dapat diketahui jumlah penumpang yang melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat Pelita Air Service dibandara Pinang Kampai Dumai Riau
5.	Laporan-laporan tentang tiket dapat disajikan dengan lebih cepat
6.	Memudahkan bagi pihak manajemen bandara Pinang Kampai Dumai Riau dalam menengani terhadap pemesanan tiket selama periode tertentu

5.2	Saran
	Untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan yang ada pada sistem baru ini, maka ada beberapa saran untuk pengembangan sistem ini yaitu :
1.	Sistem yang telah ada sebaiknya diarahkan dengan penggunaan komputer sebagai pengolah data pemesanan tiket pesawat Pelita Air Service, sehingga akan didapatkan informasi yang lebih akurat, cepat, dan efesien
2.	Sistem yang ada masih banyak terdapat kekurangan dan untuk kelengkapan sistem ini sebaiknya hal-hal tentang pembatalan tiket pesawat juga dapat diinformasikan 












